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文章理解の理論的な行動分析

































































いる（たとえば，Carroll & Hesse, １９８７; Drash, High,
& Tudor, １９９９; Hall & Sundberg, １９８７; Lowenkron
& Colvin, １９９５; Nuzzolo-Gomez & Greer, ２００４;
Sundberg, Endicott, & Eigenheer, ２０００; Sundberg,
Juan, Dawdy, & Argiielles, １９９０; Watkins, Pack-





島 宗 理・清 水 裕 文年から言語行動研究の専門誌も出版されるようになり
（The Analysis of Verbal Behavior），記憶や概念形成
など，より高次な認知活動の理論的な分析も始められて

























































































































弁 別 刺 激
「鳴門教育大学は
どこにあるの？」
弁 別 刺 激
「鳴門教育大学は高島
という島にある」















































弁 別 刺 激
「渡し船に乗らなけれ
ばならない」
弁 別 刺 激
しかめっ面
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